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荘
厳
と
廻
向
(2)
荘
厳
と
廻
向
は
、
如
来
と
衆
生
の
全
体
を
つ
つ
ん
で
い
る
。
そ 
れ
ら
を
総
合
し
て
い
る
概
念
が
願
心
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
こ
に
、
願
心
の
廻
向
成
就
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま 
す
。
「
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た 
も
う
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
 
荘
厳
の
方
も
「
願
心
荘
厳
」
と
い
う
。
「
三
種
成
就
は
願
心
荘
厳 
な
り
ゝ
応
に
知
る
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
三
種
成
就
は
願
心
の
荘 
厳
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
。
そ
れ
か
ら
行
信
・
因
果
・
往
還
は
願 
心
の
廻
向
成
就
で
あ
る
と
。
成
就
は
両
方
に
つ
き
ま
す
。
こ
の
成 
就
は
願
心
が
如
来
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
の
と
ゝ
願
心
が
衆
生 
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
。
如
来
の
願
心
が
如
来
と
し
て
成 
就
す
る
。
如
来
の
願
心
が
如
来
と
な
る
と
い
う
の
が
荘
厳
で
す
。
 
如
来
の
願
心
が
衆
生
と
な
っ
て
衆
生
を
如
来
に
転
ず
る
。
如
来
の 
願
心
が
、
迷
っ
て
い
る
衆
生
の
上
に
成
就
す
る
と
い
う
方
が
廻
向 
で
あ
る
。
た
だ
成
就
と
い
っ
て
も
ゝ
如
来
が
如
来
と
し
て
成
就
す 
る
と
い
う
の
で
は
な
し
に
ゝ
如
来
が
衆
生
と
し
て
成
就
す
る
。
こ
安 
田 
理 
深 
う
い
う
と
こ
ろ
に
廻
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
 
成
就
に
は
、
菩
提
心
が
菩
提
と
な
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
仏 
心
が
仏
と
な
る
と
い
う
意
味
の
成
就
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
形
の 
な
い
も
の
が
形
を
と
る
、
目
覚
め
た
心
が
目
覚
め
な
い
衆
生
の
上 
に
成
就
す
る
。
つ
ま
り
衆
生
を
め
ざ
ま
す
ゝ
そ
う
い
う
成
就
が
あ 
る
。
そ
こ
に
利
他
廻
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
他
を
目
覚
ま
す
。
 
他
を
自
に
目
覚
ま
す
。
そ
の
場
合
を
利
他
と
い
う
。
三
種
成
就
の 
方
は
、
 
こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
な
い
こ
と
は 
な
い
が'
や
は
り
自
己
を
自
己
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
意
味
が 
荘
厳
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
己
本
来
の
意
義
を
明
ら
か
に 
す
る
と
い
う
意
義
が
荘
厳
で
す
。
外
か
ら
加
え
る
の
で
は
な
い
。
 
区
別
す
れ
ば
ゝ
廻
向
の
方
は
自
を
他
と
し
て
成
就
す
る
。
こ
う 
い
う
区
別
が
一
応
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た 
上
で
関
係
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
自
が
自
を
成
就
す
る
と
い
う 
と
き
に
は
、 
自
が
他
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
を
媒
介
と
す
る
。
 
し
か
し
一
応
は
区
別
が
成
り
立
つ
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
93
こ
こ
に
内
な
る
自
己
が
外
な
る
他
を
成
就
す
る
と
い
う
よ
う
な
内 
外
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
内
な
る
自
己
が
内
な
る
自
己
を
失
っ
て 
外
と
な
っ
て
い
る
衆
生
を
、
内
な
る
自
己
に
呼
び
返
す
。
そ
う
い 
う
一
つ
の
運
動
が
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
願
力
廻
向
と
い
う
。
運 
動
を
力
と
い
う
字
で
表
わ
す
。
本
願
力
廻
向
と
。
力
と
い
う
概
念
に
も
色
ん
な
意
味
が
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
力 
と
い
う
の
は
、
し
か
し
何
か
や
は
り
力
用
と
い
っ
て
は
た
ら
き
で 
す
ね
。
は
た
ら
き
と
い
う
の
は
行
で
す
。
一
翼
と
か
『
はー
ー
;
1
1
1
3  
ー
ー
ー
ー
お
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
ね
。
廻
向
と 
い
う
こ
と
は
、
五
念
門
の
行
の
最
後
に
出
て
い
る
。
五
念
門
の
行 
の
最
後
つ
ま
り
廻
向
行
で
す
。
廻
向
は
行
を
現
わ
す
概
念
で
す
。
 
行
と
い
う
の
は
つ
ま
り
力
用
で
す
。
は
た
ら
き
で
す
。
そ
れ
だ
か 
ら
し
て
『
教
行
信
証
』
を
見
て
も' 
前
四
巻
は
廻
向
の
巻
、
第
五 
巻
は
荘
厳
の
巻
と
い
う
。
「
行
巻
」
に
は
、
本
願
力
廻
向
と
い
い. 
他
カ
ー
乗
海
と
い
う
よ
う
に' 
力
が
語
ら
れ
る
。
力
と
い
う
字
が 
「
行
巻
」
で
語
ら
れ
る
。
「
信
巻
」
へ
来
る
と
願
心
の
廻
向
成
就 
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
「
信
巻
」
は
願
心
の
巻
で
あ
る
。
「
行 
巻
」
は
願
力
の
巻
で
あ
る
。
信
仰
は
単
な
る
主
観
的
な
る
も
の
で
は
な
し
に' 
や
は
り
安
心 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
安
心
と
い
う
意
味
は' 
世
界
を
も
っ
と
い 
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
安
ん
ず
る
世
界
を
見
出
す
。
自
己
の
安
ん
ず
る
世
界
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
安
心
と
い
わ
れ
る
意
味
で 
あ
る
。
信
仰
と
い
う
の
は
個
人
の
主
観
で
は
な
い
。
個
人
の
主
観 
と
い
う
も
の
を
突
破
し
た
世
界
観
の
意
義
を
も
つ
。
そ
れ
に
対
し 
て
廻
向
の
方
は
、
目
覚
め
な
い
人
間
を
目
覚
ま
す
と
い
う
一
つ
の 
行
、
そ
こ
に
現
実
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
行
と
い
う
の
は' 
人
間 
の
動
作
、
誰
か
が
ど
こ
か
で
何
か
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
個
人
的 
動
作
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
動
作
と
い
う
の
は' 
思 
い
、
主
観
で
あ
る
。
力
用
と
か
行
と
か
、
 
こ
う
い
う
は
た
ら
き
を 
廻
向
で
あ
る
と
い
う
の
は' 
お
も
い
の
は
た
ら
き
を
超
え
て
い
る 
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
計
画
を
立
て
た
り
、
プ
ラ
ン
を
作
っ
た
り 
す
る
思
い
、
す
る
と
い
う
な
ら
現
実
で
は
な
い
。
す
る
と
い
う
な 
ら
現
実
と
い
っ
て
も
主
観
か
ら
見
た
現
実
で
あ
る
。
主
観
に
翻
訳 
し
た
現
実
な
の
で
あ
る
。
す
る
の
で
は
な
い' 
す
る
と
い
う
思
い 
を
こ
え
て
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ 
う
い
う
時
に
廻
向
と
い
う
。
現
実
と
い
う
の
は' 
主
観
に
翻
訳
さ
れ
た
現
実
で
は
な
い
。
主 
観
を
こ
え
た
真
の
現
実
で
す
。
こ
れ
は
歴
史
的
現
実
と
い
う
も
の 
に
な
る
。
歴
史
的
現
実
を
現
わ
す
こ
と
ば
が
廻
向
で
は
な
い
か
。
 
つ
ま
り
、
願
心
の
廻
向
は
歴
史
を
表
わ
し' 
願
心
荘
厳
は
世
界
を 
表
わ
す
。
歴
史
を
通
し
て
世
界
に
ふ
れ
る
。
世
界
と
い
う
の
は
、
 
歴
史
を
通
し
そ
の
歴
史
の
中
に
世
界
を
開
く
。
人
間
の
歴
史
の
中
94
に
人
間
の
歴
史
を
こ
え
た
世
界
を
開
く
。
こ
こ
に
一
応
区
別
さ
れ 
た
二
つ
が
関
係
し
て
く
る
。
だ
か
ら
『
教
行
信
証
』
と
か
『
無
量 
寿
経
』
の
教
学
の
、
最
も
内
面
的
な
構
造
を
表
わ
す
も
の
が
荘
厳 
と
廻
向
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
わ
ず
か
な
時
間
で
話
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い 
か
な
い
し
ゝ
ま
た
力
が
あ
っ
て
し
か
も
話
せ
な
い
と
自
慢
す
る
の 
で
な
し
に
、
分
ら
ん
の
で
す
。
僕
自
身
も
分
ら
ん
。
は
っ
き
り
し 
た
い
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
っ
て
ゝ
分
っ
た
話
く
ら
い
面
白
く
な 
い
も
の
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
短
時
間
で
は
話
せ
ぬ
と
い
っ
て
見 
せ
び
ら
か
す
わ
け
で
は
な
い
。
分
ら
ん
。
分
か
ら
ん
と
い
う
こ
と 
は
ゝ
分
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
分
ら
ぬ
な
ら
諦
め
る
と 
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
一
生
の
問
題
で
し
ょ
う
。
教 
学
の
問
題
は
一
生
の
問
題
で
す
。
そ
れ
が
、
『
無
量
寿
経
』
の
教 
学
で
は
、
 
荘
厳
と
廻
向
に
つ
く
さ
れ
ま
す
。
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
ば
は
『
浄
土
論
』
に
で
て
い
る
の
で
す 
が
ゝ
そ
こ
に
は
さ
ら
に
「
因
浄
な
る
が
故
に
果
も
ま
た
浄
な
り
」 
と
い
う
こ
と
ば
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
ば
だ 
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
清
浄
世
界
と
い
う
こ
と
ゝ
世
界
の
清
浄
と 
い
う
こ
と
は
、
 
た
だ
世
界
の
清
浄
の
み
を
語
る
の
で
は
な
く
ゝ
因 
の
清
浄
と
い
う
こ
と
を
そ
こ
に
現
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
。
 
浄
土
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
を
現
わ
す
為
に
浄
土
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
と
、
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
荘
厳
と
い
う
こ
と 
ば
は
、
色
や
形
と
い
う
こ
と
で
現
わ
さ
れ
る
。
『
浄
土
論
』
の
中 
で
浄
土
の
問
題
に
つ
い
て' 
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う 
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
は
、
二
十
九
種
の 
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
結
論
で
す
。
結
語
で
す
。
 
「
願
心
荘
厳
な
り
、
応
に
知
る
べ
し
」
と
文
章
を
結
ん
で
お
る
。
 
浄
土
を
浄
土
と
し
て
述
べ
て
来
た
こ
と
は
、 
実
は
願
心
の
清
浄
と 
い
う
こ
と
を
現
わ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
「
応
に 
知
る
べ
し
」
で
す
ね
。
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
の
結
語
な
ん
で
す
。
 
つ
ま
り
大
事
な
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
す
。
『
浄
土 
論
』
の
中
に
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
ば
も
出
て
い
る
ゝ
と
い
っ
て 
も
色
々
な
こ
と
ば
の
一
つ
と
し
て
出
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
し 
に
、 
そ
う
い
う
こ
と
ば
が
出
て
い
る
場
所
が
ゝ
最
も
重
要
な
と
こ 
ろ
に
置
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
浄
土
論
』
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
、
本
来
は
『
無
量 
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
『
無
量
寿
経
』 
か
ら
生
れ
て
来
て
ゝ
『
無
量
寿
経
』
の
事
業
を
完
成
す
る
と
い
う 
意
義
で
優
婆
提
舎
で
す
。
ウ
バ
ダ
イ
シ
ャ
っ
ま
り
論
議
と
い
う
意 
味
で
す
ね
。
こ
れ
は
「
論
議
」
と
翻
訳
す
る
と
誤
解
が
起
る
。
た 
だ
理
論
闘
争
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
原
語
の
音
を
そ
の
ま 
ま
翻
訳
せ
ず
に
立
且
写
し
た
。
こ
れ
は
考
え
て
み
る
と
問
題
を
明
ら
95
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
ウ
バ 
ダ
イ
シ
ャ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い 
か
と
思
い
ま
す
。
ウ
バ
ダ
イ
シ
ャ
と
い
う
の
は
論
議
す
る
と
い
う 
意
味
で
、
ま
あ
〇
於1
の
岸
^'
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
対
話 
で
す
。
だ
か
ら
ウ
バ
ダ
イ
シ
ャ
と
い
う
こ
と
を
現
わ
す
形
は
問
答 
で
あ
る
。
問
答
が
ウ
バ
ダ
イ
シ
ャ
の
事
業
を
現
わ
し
て
い
る
。
親 
鸞
が
「
信
巻
」
以
後
に
三
経
一
論
に
わ
た
っ
て
三
心
一
心
と
い
う 
こ
と
を
問
答
し
て
い
る
が
、
あ
の
問
答
と
い
う
こ
と
が
、
『
浄
土 
論
』
の
ウ
バ
ダ
イ
シ
ャ
の
事
業
を
継
承
し
て
い
る
意
味
で
す
。
問 
答
を
明
瞭
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
は
そ
こ
に
本
願
の
三
心
を
『
浄
土
論
』
で
一
心
と
受
け
ら 
れ
た
の
は
「
愚
鈍
の
衆
生
を
し
て
解
了
易
か
ら
し
め
ん
が
為
に
、
 
弥
陀
如
来
三
心
を
発
し
た
も
う
と
い
え
ど
も
、
涅
槃
の
真
因
は
唯 
信
心
を
以
て
す
、
こ
の
故
に
論
主
三
を
合
し
て
一
と
せ
る
か
」
と
。
 
本
願
の
上
に
は
至
心
信
楽
欲
生
と
、
三
心
と
表
わ
し
て
あ
る
の
に 
応
え
た
の
が
『
浄
土
論
』
の
一
心
で
あ
る
と
。
応
え
る
と
い
う
の 
は
つ
ま
り
三
心
か
ら
成
就
し
て
三
心
に
応
え
る
。
打
て
ば
響
く
と 
い
う
わ
け
で
す
。
一
心
と
い
っ
て
あ
る
が
何
故
三
を
ー
と
い
っ
て 
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
右
の
よ
う
に
応
え
「
ー
と
せ
る
か
」
と
疑
問 
を
置
い
て
^)
る
。
恐
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
と
、
「
か
」
と
い
う
疑 
問
に
よ
っ
て
一
層
深
い
確
信
を
表
わ
す
。
そ
れ
に
違
い
な
い
と
い 
う
こ
と
を
表
わ
し
て
あ
る
。
そ
の
文
章
が
一
寸
分
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
愚
鈍
の
衆
生
を
し
て
解
了
易
か
ら
し
め
ん
が
為
に
三
を
合
し 
て
ー
と
し
た
と
い
う
の
か
、
涅
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
で
あ
る
か 
ら
三
を
合
し
て
一
と
し
た
の
か
。
こ
う
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る 
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
愚
鈍
の
衆
生
に
解
り
易
く
す
る
為
で
あ
る 
と
、
ま
た
涅
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
で
あ
る
か
ら
だ
と
。
こ
れ
は 
ど
ち
ら
か
一
寸
分
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
 
そ
れ
か
ら
三
と
い
え
ば
愚
鈍
の
衆
生
は
分
ら
な
い
、
一
と
い
え
ば 
分
る
、
三
と
い
え
ば
複
雑
で
ー
と
い
え
ば
簡
単
だ
と
い
う
。
そ
ん 
な
こ
と
の
為
に
問
答
を
起
す
必
要
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と 
は
お
か
し
な
話
で
は
な
い
か
。
三
を
ー
に
し
た
く
ら
い
の
話
に
大 
騒
動
を
起
さ
な
く
て
も
よ
か
ろ
う
。
大
山
鳴
動
ね
ず
み
一
匹
と
い 
う
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
愚
鈍
の
衆
生
を
解
了
易
か
ら
し
め
る
と
い
う
の
は' 
啓
蒙
と
い 
う
意
味
で
し
ょ
う
。
三
と
い
う
の
は
三
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
、
 
ー
と
い
う
こ
と
を
現
わ
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け 
で
啓
蒙
的
と
い
う
風
に
取
れ
な
い
こ
と
ば
で
も
な
い
。
今
こ
ん
な 
こ
と
を
い
い
出
し
た
の
は
、
ウ
バ
ダ
イ
シ
ャ
と
い
う
意
味
が
、
解 
了
易
か
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
葩
る
。
し 
か
し' 
そ
れ
は
単
な
る
啓
蒙
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
か
ど
う 
か
。
こ
れ
は
や
は
り
啓
蒙
と
い
う
こ
と
ば
も
、
深
い
意
味
も
浅
い 
意
味
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
と
に
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
96
啓
蒙
期
の
哲
学
と
い
う
よ
う
に
、
時
代
の
特
長
を
表
わ
す
名
前
に 
も
な
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
啓
蒙
期
の
哲
学
と
い
わ 
れ
る
よ
う
な
、
 
そ
ん
な
意
味
も
あ
る
。
あ
あ
い
う
よ
う
な
意
味
も 
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
や
は
り' 
存
在
そ
の
も
の
を
人
間
の 
自
覚
の
上
に
現
わ
そ
う
と
い
う
と
き
に
、
 
啓
蒙
と
い
う
こ
と
に
な 
る
の
で
は
な
い
か
。
存
在
を
自
覚
と
し
て
現
わ
す
と
こ
ろ
に
啓
蒙 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
不
可
称
・
不
可
説
・
不
可 
思
議
の
宗
教
心
を
人
間
の
自
覚
の
上
に
成
就
す
る
、
 
そ
う
い
う
意 
味
で
解
了
易
か
ら
し
め
る
と
い
う
。
人
間
を
こ
え
た
も
の
を
人
間 
に
与
え
る
。
そ
こ
で
衆
生
を
し
て
解
了
易
か
ら
し
め
る
。
 
つ
ま
り
如
来
の
三
心
ゝ
願
心
、
 
こ
れ
は
今
日
の
こ
と
ば
で
い
え 
ば
、
あ
ま
り
安
も
の
に
な
り
す
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が'
宗
教
心 
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
願
心
と
い
う
の
は
宗
教
心
で
あ
る
と
。
 
宗
教
心
は01
き/
口
と
い
う
こ
と
ば
と
共
通
の
概
念
で
す
け
れ 
ど
、
 
宗
教
心
が
願
と
い
わ
れ
る
場
合
に
は' 
人
間
の
自
覚
と
し
て 
成
り
立
つ
宗
教
心
が
実
は
人
間
の
基
礎
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
意 
味
で
願
心
で
あ
る
。
人
間
の
自
覚
は
外
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
い 
の
だ
と
。
人
間
の
根
底
に
流
れ
て
い
た
も
の
に
目
覚
め
る
の
だ
と
。
 
我
々
が
目
覚
め
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
根
底
が
人
間
を
そ
の
根 
底
に
呼
び
返
す
と
い
う
意
味
を
、
人
間
の
自
覚
が
も
っ
て
い
る
。
 
こ
う
い
う
意
味
で
僕
は
本
能
の
自
覚
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
0
^
&
0
3
と
い
う
も
の
を
本
能
と
し
て
表
わ
す
。0
】さ刃
!！
の 
本
能
概
念
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
の
を
願
心
と
い
う
。
つ
ま
り
宗 
教
的
本
能
ゝ
そ
う
い
う
も
の
を
現
わ
す
の
が
、
願
心
と
い
う
こ
と 
ば
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
意
識
面
に
お
い
て
は
、
あ
っ
ち
の
問
題' 
こ
っ
ち
の
問 
題
と
諸
問
題
の
為
に
動
揺
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し
、
 
ど
ん
な
諸
問
題
を
と
っ
て
見
て
も
そ
れ
は
影
だ
と
い
え
る
。
宗
教 
的
不
安
の
影
で
あ
る
。
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
行
き
悩
ん
で
い 
る
け
れ
ど
も
、
行
き
悩
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
現
象
の
問
題
に
現 
象
的
に
行
き
悩
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
人
間
の
問
題
と
い
っ
た 
ら
諸
問
題
し
か
な
い
。
宗
教
問
題
と
い
う
の
は
宗
教
問
題
と
し
て 
露
出
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
問
題
と
い
う
も
の
は
、
宗
教
問 
題
と
い
う
形
で
現
象
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
宗
教
問
題
の 
本
質
で
あ
る
。
つ
ま
り
分
ら
ぬ
と
い
う
形
で
あ
る
。
そ
れ
で
不
安 
と
い
う
。
不
安
と
い
う
概
念
を
生
か
す
な
ら
そ
う
い
う
意
味
で
あ 
る
。
何
か
原
因
は
分
ら
ん
け
れ
ど
不
安
で
あ
る
。
原
因
が
分
っ
て 
い
れ
ば
恐
慌
と
い
う
こ
と
ば
の
方
が
正
し
い
。
実
は
、
人
間
の
意 
識
が
不
安
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
原
因
は
そ
の
不
安
の
意
識
の
中 
に
あ
る
わ
け
で
す
。
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
不
安
に
な
る
材 
料
は
、
人
間
の
生
存
の
諸
形
態
の
上
に
現
わ
れ
て
い
る
。
諸
問
題 
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
諸
問
題
と
い
う
形
で
、
唯
一
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の
問
題
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
宗
教
的
本
能
と
い 
う
も
の
の
不
満
、
欲
求
不
満
と
い
う
も
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の 
問
題
の
中
に
影
を
落
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
た
だ
一
つ
の 
問
題
の
影
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
は
自
己
の
存
在
に
悩
む
も
の
で
あ
る
。
自
己 
の
行
為
に
悩
む
の
じ
ゃ
な
い
。
や
っ
た
こ
と
に
悩
む
の
じ
ゃ
な
い
。
 
存
在
に
悩
む
。
そ
れ
か
ら
し
て
存
在
の
意
味
に
悩
む
。
存
在
及
び 
存
在
の
意
味
を
求
め
明
ら
か
に
せ
ず
に
お
れ
な
い
。
つ
ま
り
諦
め 
ら
れ
な
い
。
で
き
な
い
こ
と
な
ら
諦
め
て
お
こ
う
と
い
う
の
で
な 
い
。
で
き
な
い
こ
と
が
分
れ
ば
分
る
ほ
ど
諦
め
る
こ
と
が
で
き
な 
い
。
諦
め
ら
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
を
本
能
と
い
う
。
 
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
も
の
な
ら
諦
め
と
こ
う
と
は
い
え
な
い
も 
の
。
自
己
と
は
何
ぞ
や
、
こ
れ
は
分
ら
な
け
れ
ば
放
っ
て
お
こ
う 
と
い
う
わ
け
に
行
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
わ
か
ら
な
い
な
ら
一
層 
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
自
己
で
す
。
つ
ま
り
自
己
の 
あ
る
状
況
に
お
け
る
行
為
の
過
失
と
い
う
よ
う
な
問
題
と
違
う
の 
で
す
ね
。
そ
う
い
う
問
題
が' 
宗
教
問
題
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
ま
あ
宗
教
と
い
う
こ
と
に
つ 
い
て
も
色
々
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど' 
は
っ
き
り
い
い
た
い
こ
と
は
、
宗
教
と
は
価
値
の
問
題
で
は
な
い
、
 
存
在
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
宗
教
の
問
題
は
価
格
の
、
経
済
価
値
の
問
題
で
は
な
い
。
 
損
し
た
と
か
不
幸
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
価
格
の
問
題
で
は
な
い
。
 
価
格
と
い
う
の
は
経
済
的
価
値
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
 
理
性
的
価
値
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
真
理
と
い
う
よ
う
な
も
の
で 
す
ね
。
け
ど
価
格
で
な
い
こ
と
は
無
論
だ
が' 
価
値
で
す
ら
な
い
。
 
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
宗
教
問
題
で
は
な
い
か 
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
問
題
は
如
何
に
も
観
念
的
な
こ
と
の
よ
う
で
す
け
れ 
ど
も' 
生
き
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
分
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
っ 
て
、 
だ
か
ら
従
っ
て
意
味
が
分
れ
ば
満
足
す
る
と
い
う
。
そ
れ
が 
宗
教
の
満
足
で
は
な
い
か
。
何
か
を
や
っ
て
そ
れ
が
成
就
し
な
け 
れ
ば
満
足
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
意
味
が
分
れ 
ば
満
足
す
る
。
迷
っ
て
い
る
の
が
迷
い
を
や
め
て
満
足
す
る
の
で 
は
な
い
。
迷
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
意
味
が
分
れ
ば
迷
っ
て
い
る 
所
に
安
心
す
る
。
に
う
い
う
と
こ
ろ
に
宗
教
心
が
あ
る
。
宗
教
的 
本
能' 
願
と
い
う
も
の
は
、
願
が
成
就
し
た
か
ら
成
就
す
る
の
で 
は
な
い
。
願
に
目
覚
め
れ
ば
そ
れ
で
満
足
す
る
。
願
が
成
就
し
て 
成
就
す
る
の
じ
ゃ
な
い
。
願
は
願
の
ま
ま
で
成
就
す
る
。
願
と
知 
ら
れ
れ
ば
満
足
す
る
。
願
が
成
就
し
て
満
足
す
る
と
い
え
ば' 
は 
や
存
在
の
問
題
を
価
値
の
問
題' 
価
値
実
現
の
行
為
の
問
題
に
移 
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
は
単
純
な
よ
う
だ
け
れ
ど
も
単
純
だ
と
い
う
こ
と
は
深
い 
で
す
よ
。
知
ら
れ
れ
ば
満
足
す
る
。
ち
ょ
う
ど
恋
の
よ
う
な
も
の 
で
あ
る
。
恋
は
結
婚
し
て
く
れ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
わ
な
い 
そ
ん
な
厚
か
ま
し
い
こ
と
を
い
う
な
ら
恋
じ
ゃ
な
い
。
お
も
い
が 
知
ら
れ
れ
ば
満
足
す
る
。
え
ら
い
も
の
じ
ゃ
な
い
か
。
恋
愛
の
心 
理
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
よ
く
似
て
い
る
。
「
我
、
 
汝
を
愛
す
」 
と
い
う
よ
う
な
ゝ
そ
ん
な
厚
か
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
「
汝
に 
恋
す
る
」
。
「
を
愛
す
る
」
の
で
は
な
い
。
「
に
恋
す
る
」
の
で
あ 
る
。
知
ら
れ
て
ど
う
か
し
て
く
れ
と
い
う
、
 
そ
ん
な
こ
と
を
い
う 
の
で
は
な
い
。
た
だ
知
ら
れ
れ
ば
満
足
だ
と
こ
う
い
う
の
で
す
。
 
悲
し
み
が
喜
び
に
な
っ
て
喜
ぶ
の
で
は
な
い
。
悲
し
み
が
悲
し
み 
と
し
て
言
い
表
わ
さ
れ
る
こ
と
で
満
足
で
あ
る
。
言
い
表
わ
さ
れ 
な
い
ゝ
こ
れ
ほ
ど
苦
し
い
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
寂
し
い
こ
と
も
寂 
し
い
と
言
い
表
わ
さ
れ
た
と
き
に
寂
し
さ
を
満
足
す
る
。
寂
し
さ 
が
消
え
て
満
足
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
の
が
荘
厳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
表
わ
さ
れ
た 
こ
と
が
荘
厳
で
は
な
い
で
す
か
。
真
の
意
味
の
象
徴
は
そ
こ
に
あ 
る
。
象
徴
の
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
。
象
徴
と
い
う
の
は
ゝ
存
在
の 
意
味
の
一
つ
の
か
た
ち
で
す
ね
。5
5-11
^
〇:
と
い
う
よ
う
に
ゝ
存 
在
の
意
味
が
隠
れ
て
い
る
が
、
!
^
〇;
か
た
ち
を
と
れ
ば
知
ら
れ 
る
こ
と
で
あ
る
。
荘
厳
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
た
も
の
が
荘
厳
で
あ
る
。
そ
れ 
に
よ
っ
て
満
足
す
る
。
不
幸
な
も
の
が
不
幸
で
は
な
く
な
る
こ
と 
に
よ
っ
て
満
足
す
る
の
で
は
な
い
。
不
幸
を
止
め
て
幸
福
を
求
め 
る
の
が
人
間
だ
と
い
う
の
は
、
人
間
の
浅
さ
か
ら
見
た' 
人
間
の 
浅
は
か
な
解
釈
で
あ
る
。
水
平
的
な
人
間
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
う 
じ
ゃ
な
い
。
人
間
は
楽
を
し
た
い
も
の
な
の
で
は
な
い
。
意
味
が 
あ
る
な
ら
ど
ん
な
苦
労
を
し
て
も
よ
い
。
意
味
が
あ
る
な
ら
ゝ
あ 
ら
ゆ
る
苦
労
に
耐
え
て
い
こ
う
。
喜
ん
で
耐
え
て
い
こ
う
。
こ
う 
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
の
救
い
が
あ
る
。
楽
を
求
め
る
の
で
は
な
い 
の
で
あ
る
。
喜
ん
で
不
幸
も
苦
労
も
受
け
る
も
の
が
人
間
で
あ
る
。
 
た
だ
意
味
が
分
か
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
無
意
味
に
は
耐
え
ら
れ 
ぬ
。
そ
れ
が
宗
教
的
本
能
で
あ
る
。
ま
あ
僕
は
そ
う
思
う
。
宗
教
と
い
う
こ
と
に
は
、
 
教
化
事
業
と 
か
、
教
育
事
業
と
か
、
 
色
々
あ
る
け
れ
ど
も
考
え
て
み
る
と
皆
な 
要
ら
ん
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
意
味
の
分
ら
ん
人
間
の
や
る
こ 
と
で
す
。
社
会
変
革
と
か
そ
う
い
う
こ
と
は
眩
惑
な
の
で
あ
る
。
 
や
っ
て
失
敗
し
た
と
か
成
功
し
た
と
か
い
う
。
そ
れ
は
行
為
の
す 
ば
ら
し
さ
に
眩
惑
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
存
在
の
本
当
の
意
味 
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
何
か
や
ら
ん
と
い
う 
と
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
た
よ
う
に
思
う
。
実
は
何
も
や
る
必
要
が
な 
い
。
こ
れ
こ
そ
僕
は
、
本
当
に
そ
う
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
が
99
宗
教
の
事
業
で
は
な
い
か
と
思
う
な
あ
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
 
何
も
や
ら
ず
に
は
お
れ
ん
も
の
で
あ
る
。
や
ら
ず
に
お
る
じ
ゃ
な 
い
か
と
い
う
け
れ
ど
も' 
や
り
た
い
け
ど
や
れ
な
い
か
ら
や
ら
ず 
に
お
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
や
れ
て
や
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
や
れ 
な
い
か
ら
や
ら
ず
に
お
る
。
何
も
せ
ず
に
お
る
。
や
り
た
く
て
困 
る
ほ
ど
欲
求
は
持
っ
て
お
る
の
だ
け
れ
ど
、
能
が
な
い
の
で
や
れ 
な
い
か
ら' 
や
ら
ず
に
お
る
。
仕
方
な
し
に
や
ら
ず
に
お
る
。
や 
る
ま
ま
が
何
も
や
ら
ん
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
お
れ
な
い
。
そ
う
い 
う
意
味
で' 
宗
教
で
何
か
を
や
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
悲
劇
な 
の
で
あ
る
。
本
来
は
要
ら
ぬ
こ
と
を
や
る
、 
と
い
う
の
が
宗
教
の 
事
業
で
あ
る
。
無
駄
を
自
覚
し
て
や
る
。
宗
教
で
何
か
や
る
と
い 
う
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
の
で
は
な 
い
か
と
僕
は
思
う
。
得
意
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
と
ん 
で
も
な
い
間
違
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
の
商
業
化
で
あ
る
。
堕 
落
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
、
宗
教
と
い
う
問
題
は
非
常
に
内
面
的 
な
も
の
で
あ
る
。
内
面
性
を
表
わ
す
こ
と
ば
が
心
で
あ
る
。
願
心 
荘
厳
と
い
う
。
願
力
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
願
心
荘
厳
と
い
う 
と
こ
ろ
に
、
内
面
性
が
あ
る
。
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
ば' 
世
の 
中
に
こ
れ
だ
け
内
面
的
な
こ
と
ば
は
な
い
。
こ
の
こ
と
ば
ほ
ど
内 
面
的
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
ば
は
な
い
。
か
た
ち
な
き
も
の
の
中
に
無
限
の
豊
か
さ
を
見
出
し
て
そ
れ
に
満
足
す
る
。
こ
う
い
う
の 
が
願
心
荘
厳
で
し
ょ
う
。
そ
れ
あ
る
が
故
に
何
も
す
る
必
要
が
な 
い
。
そ
こ
に
大
き
な
力
が
出
て
く
る
。
大
き
な
力
に
な
っ
た
ら
そ 
れ
は
願
力
で
あ
る
。
願
力
が
願
心
を
失
う
な
ら
、
そ
れ
は
妄
想
で 
あ
る
。
浄
土
と
い
う
こ
と
ば
、
こ
れ
が
人
間
が
持
っ
た
最
も
内
面
的
な 
こ
と
ば
で
あ
る
。
し
か
し
あ
ま
り
純
粋
な
も
の
は
一
番
汚
れ
や
す 
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
仏
教
の
中
で
一
番
汚
れ
て
い
る
こ
と
ば 
が
浄
土
で
あ
る
。
浄
土
参
り
と
い
う
こ
と
ば
ほ
ど
汚
れ
た
こ
と
ば 
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
最
も
内
面
的
だ
か
ら
で
す
。
だ
か
ら 
浄
土
は
要
ら
ん
と
か
、
浄
土
の
要
ら
な
い
仏
教
と
か
い
う
の
は' 
汚
れ
た
浄
土
し
か
知
ら
な
い
人
の
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
大
分
前
か
ら
汚
れ
て
い
た
ら
し
い
。
曇
鸞
大
師
が
、
浄 
土
は
安
楽
だ
と
聞
い
て
浄
土
を
願
生
し
て
も
、
そ
の
願
生
は
成
就 
し
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
天
親
菩
薩
は
そ
ん
な
こ
と
は
い
っ
て
な 
い
。
浄
土
は
安
楽
だ
と
聞
い
て' 
安
楽
を
願
う
と
い
う
よ
う
な
そ 
ん
な
低
い
と
こ
ろ
に
、
天
親
は
お
ら
な
い
。
だ
か
ら
曇
鸞
大
師
は 
大
分
低
い
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
た
人
だ
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
浄
土 
が
安
楽
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
願
生
し
て
も' 
そ
れ
は
駄
目
だ 
と
曇
鸞
は
い
う
け
れ
ど
、
改
め
て
駄
目
だ
な
ど
と
い
う
必
要
が
な 
い
で
し
ょ
う
。
大
体' 
そ
う
い
う
ふ
う
に
誤
解
す
る
と
い
う
こ
と
100
が
お
か
し
い
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
曇
鸞
大
師
の
よ
う
な
人
は
皆
な 
仙
経
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
迷
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
よ
い
証
拠 
で
す
。
痛
棒
を
喫
し
な
け
れ
ば
目
を
覚
ま
さ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ 
う
。
考
え
て
見
る
と' 
曇
鸞
は
蒲
柳
の
質
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
と
思 
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
は
伝
記
の
こ
と
だ
か
ら
分
ら
な
い
け 
れ
ど
も
、
身
体
が
弱
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
で
学 
問
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
人
は
今
で
も
い
る
。
 
政
治
運
動
と
か
何
と
か
そ
う
い
う
こ
と
を
せ
ず
に
、
上
品
に
学
問 
し
た
い
、
仏
法
を
楽
し
ん
で
静
か
に
学
問
し
た
い
と
い
う
、
そ
う 
い
う
人
は
今
の
世
の
中
で
も
い
る
。
曇
鸞
は' 
そ
う
い
う
い
わ
ば 
知
的
興
味
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
お
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
。
社 
会
的
実
践
と
い
う
の
も
大
ぼ
ら
を
吹
い
て
い
る
だ
け
の
話
か
も
知 
れ
な
い
が
、
ま
た
仏
教
の
教
理
を
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
る
と
い
う 
よ
う
な
の
も
、
そ
れ
も
一
つ
の
精
神
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
し
ょ
う
。
 
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
す
。
な
か
な
か
宗
教
と
い
う
の
も
面
倒
な
も
の
で 
す
よ
。
本
当
に
人
類
の
苦
悩
を
共
に
す
る
と
い
う
世
界
が
な
か
な 
か
無
い
の
で
す
。
奴
隸
か
ら
の
解
放
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な 
い
。
人
類
の
苦
悩
を
も
っ
て
わ
が
苦
悩
と
な
す
と
い
う
、
そ
れ
が 
宗
教
心
な
の
で
す
。
そ
れ
は
非
常
に
静
か
な
も
の
で
は
な
い
か
と 
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
静
か
な
る
本
能
と
い
う
の
で
す
。
宗
教
心 
と
は
静
か
な
る
本
能
で
す
。
本
願
の
三
心
と
い
う
の
は
ど
こ
か
ら
出
て
来
た
か
と
い
う
こ
と 
は
、
た
だ
至
心
信
楽
欲
生
だ
け
を
見
て
も
三
心
の
意
義
は
分
ら
な 
い
。
至
心
信
楽
欲
生
と
い
う
こ
と
が
何
を
現
わ
す
か
と
い
う
と
、
 
不
可
思
議
兆
載
永
劫
を
現
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と 
で
は
な
い
か
。
至
心
に
信
楽
し
て
我
国
に
生
れ
ん
と
お
も
え
と
い 
う
こ
と
ば
の
中
に' 
宗
教
心
の
歴
史
を
読
み
と
っ
た
と
い
う
こ
と 
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
衆
生
が
流
転
し
て
い
る 
の
は' 
そ
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
我
・
が
困
っ
た
困
っ
た
と 
い
う
が
、
た
だ
困
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
困
っ
て
い
る
の
は
実 
は
宗
教
心
が
悩
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
困
っ
た
と
い
う
こ 
と
を
い
っ
て
い
る
の
は
、
我
儘
な
贅
沢
な
も
の
で
す
。
そ
の
底
に 
宗
教
心
の
悩
み
、
い
た
み
が
も
る
。
い
た
む
と
い
う
こ
と
が
で
き 
な
い
の
が
人
間
で
あ
る
。
人
間
は
困
る
だ
け
の
話
で' 
い
た
む
こ 
と
が
で
き
ん
も
の
で
は
な
い
か
。
い
た
む
心
の
上
に
困
っ
て
い
る
。
 
そ
れ
で
い
た
む
心
を
忘
却
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
う
宗
教
心
の 
歴
史
を
、
至
心
信
楽
欲
生
と
い
う
こ
と
ば
の
中
に
親
鸞
が
読
み
取 
っ
た
の
で
あ
る
。
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ 
と
か
。『
大
経
』
で
は
正
行
段
を
こ
え
て
く
る
と
法
蔵
比
丘
が
法
蔵 
菩
薩
に
な
る
。
五
劫
思
惟
し
て
か
ら
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
で
し 
よ
う
け
れ
ど
も' 
五
劫
思
惟
の
願
を
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
修
行 
し
た
と
い
い
ま
す
ね
。
不
可
思
議
兆
載
永
劫
の
修
行
を
し
な
い
と
101
き
は
た
だ
四
十
八
願
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
な
の
で
な
い
。
不 
可
思
議
兆
載
永
劫
を
く
ぐ
っ
て
あ
あ
い
う
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
 
本
願
の
三
心
、
 
そ
れ
に
十
八
・
十
九2
一
十
の
三
願
と
か
、
あ
场 
い
う
の
が
宗
教
心
の
歴
史
で
も
る
。
親
鸞
は
自
分
の
一
生
に
そ
の 
宗
教
心
の
歴
史
を
経
験
し
た
。
も
そ
こ
に
、
 
欲
覚
瞋
覚
害
覚
を
生
ぜ
ず
。
欲
想
瞋
想
害
想
を
起
さ
ず
。
色
声 
香
味
触
法
に
著
せ
ず
。
忍
力
成
就
し
て
衆
苦
を
計
ら
ず
。
少
欲 
知
足
に
し
て
染
恚
癡
な
し
。
三
昧
常
寂
に
し
て
智
慧
無
礙
な
り
。
 
虚
偽
諂
曲
の
心
あ
る
こ
と
な
し
。
和
顔
愛
語
に
し
て
意
を
先
に 
し
て
承
問
す
。
勇
猛
精
進
に
し
て
志
願
倦
む
こ
と
な
し
。
専
ら 
清
白
の
法
を
求
め
て
、
以
て
群
生
を
恵
利
し
き
。
三
宝
を
恭
敬 
し
師
長
に
奉
事
し
き
。
大
荘
厳
を
以
て
衆
行
を
具
足
し
て
、
も 
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し
て
功
徳
成
就
せ
し
め
た
も
う
。
 
大
体
主
に
な
っ
て
い
る
の
は
こ
こ
ま
で
の
経
文
で
す
ね
。
廻
向 
と
い
う
こ
と
は
本
願
成
就
に
で
て
く
る
け
れ
ど
も' 
本
願
の
中
に 
廻
向
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
こ
れ
で
す
ね
。
「
大
荘
厳
を 
以
て
衆
行
を
具
足
し
て
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し
て
功
徳
成
就
せ
し 
め
た
も
う
」
と
。
宗
教
心
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
迷
っ
て
い
る
衆 
生
の
と
こ
ろ
に
歴
史
が
あ
る
。
人
間
が
流
転
し
て
い
る
の
は' 
宗 
教
心
の
流
転
で
あ
る
。
た
だ
勝
手
に
悩
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で 
は
な
い
。
衆
生
の
流
転
を
も
っ
て
わ
が
流
転
と
す
る\ 
そ
れ
が
宗
教
心
の
流
転
で
あ
る
。
流
転
の
衆
生
を
も
っ
て
我
が
流
転
と
す
る 
宗
教
心
に
よ
っ
て
、
流
転
の
衆
生
の
上
に
宗
教
心
を
成
就
し
て
く 
る
。
そ
し
て
流
転
の
衆
生
を
還
滅
に
転
じ
て
い
く
。
こ
こ
に
衆
生 
と
運
命
を
共
に
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
「
欲
覚
瞋
覚
害
覚
を
生 
ぜ
ず
、
欲
想
瞋
想
害
想
を
起
さ
ず
」
と
い
う
。
「
欲
覚
瞋
覚
害
覚 
を
生
ぜ
ず
、
 
こ
れ
を
「
静
か
な
る
」
と
い
う
。
動
乱
の
衆
生
の
流 
転
の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
自
身
本
性
清
浄
に
し
て
ゝ
無
限 
の
動
乱
に
よ
っ
て
も
本
性
清
浄
と
い
う
も
の
を
失
わ
な
い
。
の
み 
な
ら
ず
そ
の
動
乱
を
静
か
さ
に
転
じ
て
い
く
。
こ
れ
は
静
か
な
る 
本
能
と
い
う
も
の
を
象
徴
す
る
文
学
で
す
ね
。
こ
の
文
を
最
初
に 
見
出
し
た
の
は
善
導
で
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
正
行
段
に
深 
い
注
意
を
は
ら
っ
た
の
は
善
導
で
あ
る
。
善
導
に
よ
っ
て
い
わ
ば 
今
日
や
か
ま
し
い
問
題
に
な
っ
て
い
る
非
神
話
化
、
神
話
性
の
克 
服
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
法
蔵
菩
薩
の
正
因 
段
と
い
う
の
は' 
願
心
荘
厳
と
い
う
意
味
で
す
。
法
蔵
菩
薩
と
は 
何
ぞ
や
と
い
う
問
に
最
初
に
答
え
た
人
が
善
導
で
す
。
親
鸞
は
そ 
れ
を
完
成
し
た
の
に
外
な
ら
な
い
。
親
鸞
の
独
創
と
い
う
け
れ
ど
、
 
独
創
と
い
う
の
は
伝
承
の
深
い
意
味
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
成
り
立 
つ
の
で
あ
る
。
前
に
無
い
こ
と
を
い
う
の
が
独
創
で
は
な
い
。
い 
っ
て
あ
る
こ
と' 
注
意
し
て
あ
る
こ
と
の
意
味
を' 
更
に
注
意
し 
た
と
き
に
歴
史
に
な
る
。
そ
れ
が
独
創
で
し
よ
う
。
注
意
し
て
あ
102
っ
た
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
も
消
え
る
。
初
め
に
注
意 
し
た
こ
と
も' 
も
う
一
度
注
意
し
な
か
っ
た
ら
消
え
る
。
注
意
し 
た
こ
と
よ
り
も
そ
の
注
意
に
深
く
注
意
し
た
こ
と
が
一
層
大
事
で 
あ
る
。
そ
れ
を
独
創
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
最
初
に
注
意
し
た 
の
は
善
導' 
そ
の
注
意
を
注
意
し
た
の
が
親
鸞
で
あ
る
。
「
応
に 
知
る
べ
し
」
と
い
う
の
が
注
意
で
あ
る
。
と
に
か
く
『
願
生
偈
』
と
い
う
も
の
は' 
神
話
の
形
を
以
て
述 
べ
て
あ
る
『
無
量
寿
経
』
の
神
話
と
い
う
も
の
の
意
味
を
明
ら
か 
に
し
よ
う
と
す
る
。
非
神
話
化
と
い
う
こ
と
は
た
だ
神
話
を
や
め 
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
神
話
を
対
象
化
せ
ず
に' 
神
話 
を
合
理
化
せ
ず
に' 
神
話
の
実
存
的
意
味
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
、
 
つ
ま
り
神
話
の
中
に
自
分
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
話 
を
や
め
て
し
ま
っ
て
合
理
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な 
い
。
合
理
化
さ
れ
な
い
世
界
を
現
わ
そ
う
と
い
う
の
が' 
神
話
の 
仕
事
な
の
で
す
。
合
理
化
し
な
い
も
の
、
そ
れ
が
神
話
の
も
っ
て 
い
る
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
を
対
象
化
し
合
理
化
す
る
こ
と
は
で
き 
な
い
。
し
か
し
分
ら
な
い
の
で
は
困
る
。
合
理
的
に
分
る
も
の
で 
は
な
い
。
し
か
し
全
然
分
ら
ん
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ 
ろ
に
何
か
根
源
の
自
覚
、
 
背
景
の
自
覚
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で 
は
な
い
か
。
と
に
か
く
物
語
り
の
中
に
自
己
を
見
出
す
と
い
う
こ 
と
で
し
ょ
う
ね
。
本
願
の
始
め
に
自
己
を
見
出
す
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
こ
の
現
実
の
自
己
の
上
に
本
願
を
見
出
す
と
い
う
か
。
そ 
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
神
話
を
以
て
述
べ
ら
れ
た
本
願
と
い
う
も 
の
の
実
存
的
意
味
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が' 
神
話
の
克
服
だ
ろ 
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
の' 
本
願
に
よ
っ
て
本
願
に
目 
覚
め
た
信
仰
を
表
白
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
願
生
偈
』
で 
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
出
て
い
る
の
は
絢
爛
た
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
 
「
観
彼
世
界
相
」
と
い
う
。
彼
の
世
界
と
い
う
。
彼
と
い
う
字 
が
大
事
な
字
で
す
。
彼
と
い
う
こ
と' 
こ
れ
を
失
う
と
『
無
量
寿 
経
』
の
教
学
は
な
く
な
る
。
彼
と
此
。
彼
と
い
う
の
は' 
此
を
越 
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
 
つ
ま
り
世
界
が
二
つ
に
な
る
と
い
う
意 
味' 
こ
れ
が
無
く
な
る
と
い
う
と
『
無
量
寿
経
』
の
宗
教
と
い
う 
も
の
は
な
く
な
る
。
禅
と
区
別
が
な
く
な
る
。
念
仏
の
教
学
と
い 
う
の
は
、
彼
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
彼
の
世
界
と
い 
う
こ
と
。
娑
婆
即
寂
光
土
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の 
で
は
な
い
。
彼
の
世
界
、
つ
ま
り
超
越
し
た
世
界
で
あ
る
。
彼
と 
此
と
を
区
別
し
て
彼
と
此
と
い
う
も
の
の
相
即
を
明
ら
か
に
す
る
。
 
此
を
越
え
て
彼
と
い
う
の
が
往
相
で
あ
る
。
彼
の
ま
ま
が
此
だ 
と
い
う
の
が
還
相
で
あ
る
。
彼
の
世
界
だ
け
が
宗
教
の
世
界
で
は 
な
い
。
此
の
世
界
も
ま
た
宗
教
の
世
界
で
あ
る
。
彼
の
世
界
の
宗 
教
性
を
現
わ
す
の
が
往
相
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
此
の
世
界
の
宗 
教
性
を
現
わ
す
の
が
還
相
で
あ
る
。
宗
教
心
が
な
け
れ
ば
往
相
が
103
な
い
の
み
な
ら
ず
還
相
も
な
い
。
だ
か
ら
宗
教
心
を
離
れ
れ
ば
、
 
行
く
と
い
う
こ
と
も
な
い
し
、
還
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
我
 々
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
と
い
う
け
れ
ど
、
宗
教
心
か
ら
見 
れ
ば
行
っ
た
の
で
も
な
い
し
、
来
た
の
で
も
な
い
。
途
中
な
の
で 
あ
る
。
幸
福
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
行
っ
た
の
で
は
な
い
。
不
幸 
と
い
う
こ
と
が
来
た
こ
と
に
成
り
は
せ
ぬ
。
途
中
で
す
。
同
じ
と 
こ
ろ
に
お
る
わ
け
で
す
。
人
間
は
進
歩
と
い
う
こ
と
な
ら
ヒ
ュ
— 
マ
ニ
ズ
ム
で
行
け
る
。
け
れ
ど
そ
れ
は
往
相
で
は
な
い
。
往
相
に 
ま
で
す
る
と
い
う
の
が
宗
教
心
で
あ
る
。
か
え
る
の
な
ら
還
相
に 
ま
で
還
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
宗
教
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
の
世 
界
と
い
う
の
は' 
単
に
彼
の
世
界
を
現
わ
そ
う
と
す
る
の
で
は
な 
い
。
か
え
っ
て
我
が
世
界
を
現
わ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
願
生 
彼
国
と
い
う
の
に
対
し
て
欲
生
我
国
と
い
う
の
が
こ
れ
で
す
。
彼 
の
世
界
の
彼
と
い
う
の
は
超
越
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
宗 
教
心
が
超
越
を
示
し
て
い
る
の
は
実
は
超
越
で
あ
る
こ
と
を
示
す 
為
で
は
な
い
。
実
は
根
元
の
超
越
性
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
根
元 
の
超
越
性' 
つ
ま
り
還
れ
と
い
う
意
味
で
す
。
浄
土
に
行
く
と
い 
う
の
が
、
根
元
に
還
る
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
は
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
脚
下
に
あ
る
の
だ
。
汝
の
脚
下
が
、
実
は
超
越
的
な
の
で 
あ
る
。
だ
か
ら
果
の
浄
な
る
こ
と
は
因
の
浄
な
る
こ
と
を
現
わ
す 
の
で
あ
る
と
。
彼
は
た
だ
彼
と
い
う
こ
と
を
現
わ
す
為
に
彼
と
い 
う
の
で
は
な
い
。
我
々
に
と
っ
て
の
大
地
の
超
越
性
を
現
わ
す
の 
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
超
越
し
た
も
の
が
、
か
え
っ
て
人
間
の 
根
元
と
な
っ
て
い
る
。
宗
教
心
と
い
う
の
は
、
超
越
的
根
底
な
の 
で
す
ね
。
「
因
浄
な
る
が
故
に
果
も
ま
た
浄
な
り
」
と
い
う
の
は 
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
を
受
け
て' 
浄 
土
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
描
い
て
あ
こ
が 
れ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
浄
土
と
い 
う
こ
と
は' 
人
間
の
根
底
の
清
浄
な
る
こ
と
を
現
わ
す
。
つ
ま
り 
静
か
な
る
本
能
を
現
わ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
足
で
踏 
み
つ
け
て
い
て' 
何
と
も
思
わ
な
い
。
何
と
も
な
い
も
の
が
実
は 
絢
爛
た
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
人
間
の
行
為 
に
眩
惑
さ
れ
て
、
絢
爛
た
る
意
味
を
も
っ
た
も
の
を
、
 
か
え
っ
て 
無
意
味
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
だ
け
の
話
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ 
け
で
す
。
(
続
く)(
木
稱
は
昭
利
四
十
一
年A
月
右
川
果
信
行
寺
IX
お
け8
誰
義
の
鏑
錨
で 
あ
る
。
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